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Industrial Segmentation for Corporate Evaluation Model
Atsuo TAKEI
When we think about corporate evaluation from accounting point of view, we can
use the corporate evaluation model using cash-flow.  We make the corporate evaluation
model from business components evaluation. We develop 5steps evaluation model.
We measure tax rates and cost of capital. We use average and real tax rates. We
evaluate many factors of the cost of capital. Lastly, we find it is difficult to make the
corporate evaluation model for all industries.
We make the corporate evaluation model for proper industrial segmentation. For
this purpose, we use stock price and profit information and select the segments.
Keyword：corporate value evaluation, accounting information, stock price information,
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図2 業界選定のための検証
順位 銘柄コード 銘柄 決算月 売上 有意 経常利益 有意 売上経常利益 有意
1 1 7203 トヨタ自動車 3 0.8630 1％ 0.7640 1％ 0.8660 1％
2 7 7751 キャノン 12 0.8930 1％ 0.9370 1％ 0.8610 1％
3 8 7267 ホンダ 3 0.9290 1％ 0.8990 1％ 0.8910 1％
4 9 4502 武田薬品 3 0.8320 1％ 0.8160 1％ 0.9090 1％
5 10 6752 松下電器 3 0.4150 5％ 0.0940 0％ －0.2830 0％
6 11 7201 日産自動車 3 0.3460 0％ 0.5960 1％ 0.5110 1％
7 13 6758 ソニー 3 0.5530 1％ 0.6540 1％ 0.5050 1％
8 15 9501 東京電力 3 0.1060 0％ 0.4620 5％ 0.4130 5％
9 17 8058 三菱商事 3 0.7960 5％ 0.8200 1％ 0.2870 0％
10 20 6902 デンソー 3 0.7950 1％ 0.8330 1％ 0.9190 1％
11 23 8802 三菱地所 3 0.1510 0％ 0.5140 1％ 0.3460 0％
12 24 5401 新日鉄 3 －0.0160 0％ 0.2780 0％ 0.7600 1％
13 25 7974 任天堂 3 0.5990 1％ 0.6930 1％ 0.8810 1％
14 26 8031 三井物産 3 0.0540 0％ 0.8510 1％ －0.0890 0％
15 27 4063 信越化学 3 0.8910 1％ 0.8930 1％ 0.9740 1％
16 31 4563 アステラス製薬 3 0.4620 5％ 0.5440 1％ 0.9850 1％
17 32 8591 オリックス 3 0.4200 5％ 0.8990 1％ 0.2300 0％
18 33 9503 関西電力 3 0.1930 0％ 0.2900 0％ 0.3710 0％
19 35 6501 日立製作所 3 0.2940 0％ 0.2140 0％ －0.2640 0％
20 37 6502 東芝 3 0.4210 5％ 0.1680 0％ －0.1990 0％
21 38 6954 ファナック 3 0.7130 1％ 0.7710 1％ 0.9600 1％
22 39 6301 コマツ 3 0.5180 1％ 0.5510 1％ 0.3200 0％
23 41 9502 中部電力 3 0.2320 0％ 0.3520 0％ 0.2410 0％
24 44 6753 シャープ 3 0.7240 1％ 0.6230 1％ 0.7450 1％
25 45 8801 三井不動産 3 0.2890 0％ 0.4660 5％ 0.2720 0％
26 47 8053 住友商事 3 0.3320 0％ 0.6090 1％ －0.1410 0％
27 49 4901 富士写真 3 0.6090 1％ 0.6110 1％ 0.2420 0％
28 50 8267 イオン 3 0.7250 1％ 0.6750 1％ 0.9640 1％
29 51 6503 三菱電機 3 0.4930 1％ 0.4230 5％ －0.0880 0％
30 52 6971 京セラ 3 0.6190 1％ 0.5140 1％ 0.6430 1％
31 53 6702 富士通 3 0.3250 0％ 0.3360 0％ 0.0090 0％
32 54 7741 HOYA 3 0.2060 0％ 0.3620 1％ 0.3130 1％
33 55 5108 ブリジストン 12 0.8060 1％ 0.8790 1％ 0.8210 1％
34 56 7752 リコー 3 0.8170 1％ 0.8840 1％ 0.8500 1％
35 57 6981 村田製作所 3 0.6550 1％ 0.6470 1％ 0.9060 1％
36 58 2503 キリンビール 12 0.3430 0％ 0.4550 1％ 0.8110 5％
37 59 5201 旭硝子 12 0.2290 0％ 0.4540 5％ 0.4300 0％
39 61 4452 花王 3 0.3850 0％ 0.4760 5％ 0.4720 0％
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